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Недавно появившийся в процессе объединения двух больших 
институтов - Института гуманитарных наук и искусств и Института 
социальных и политических наук - Уральский гуманитарный 
институт, является преемником лучших традиций университета и 
создает новые, которые приращивают имидж Уральского 
федерального университета. 
Традиция издания ежегодных сборников, содержавших 
материалы ежегодных кафедральных конференций, существовала 
на кафедре Истории науки и техники. Всего было выпущено шесть, 
и они известны специалистам. Теперь такая традиция будет 
существовать и на объединенной кафедре.  
Перед Вами сборник кафедры Истории и социальных 
технологий департамента Исторический факультет. Это сборник 
работ всех преподавателей и некоторых магистрантов кафедры.  
Издание сборника работ, позволяет судить о научной работе 
всех его работников, организует их и дисциплинирует в научной 
области. Это отчет преподавателей кафедры о научной 
деятельности, который позволяет судить об их научных интересах 
и результатах их работы. Публикация такого сборника дает 
возможность молодежи приобщиться к научной деятельности 
кафедры.  
Опубликованные статьи являются материалами научной 
конференции, «Вызовы времени и социально-историческое знание: 
теоретико-методологические, конкретно-исторические аспекты, 
практическое значение», которая состоится на кафедре истории и 
социальных технологий 8 февраля 2018 года в День Российской 
науки. 
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